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P R E S E N T A C I Ó N
Con mucho gusto, me permito presentar este número extraordinario, con motivo del XX Aniversario
de la  publicación del Boletín Técnico de la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno. Es un orgullo
que se haya podido ofrecer, información muy valiosa, durante veinte años, en forma ininterrumpida. Esto
ha sido posible, gracias al esfuerzo del personal técnico y administrativo de la Estación Experimental y de
los diferentes miembros, que en distintas oportunidades han colaborado con el Comité Editorial. Es
importante también reconocer el apoyo de instituciones nacionales y en forma particular, del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, en los momentos más críticos.
Durante estos veinte años, el Boletín ha sido una de las principales fuentes de información de la
investigación realizada en la Estación Experimental. Se han difundido estos conocimientos, al estar
concientes de que esa es al misión de la universidad. No es fácil cuantificar el impacto de esta información
en el desarrollo agrícola y en el beneficio directo al productor, pero estoy seguro que sido significativo.
La calidad de presentación del Boletín Técnico se fue mejorando cada año, desde las hojas
mimeografiadas en un principio al estado actual. Espero que esa misma tendencia se continue en el futuro,
para que el país siga disponiendo de una fuente de información tan importante, dirigida a los estudiantes
de la Facultad de Agronomía, ingenieros agrónomos, técnicos de nivel medio y agricultores del país.
Agradezco muy sinceramente, al Editor Walter González junto con el resto de los Miembros del
Comité Editorial y a la Dirección de la Estación Experimental, la oportunidad de hacer esta presentación.
Felicito a todos los que han contribuido a mantener vigente y con excelente calidad, las ediciones del
Boletín Técnico, en forma especial a quienes silenciosamente con alta calidad humana y profesional,
preparan los textos con máquinas de escribir en un principio, y ahora con computadora.
Gracias, a todos,
Ing. Willy Loría Martinez
